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器 科 紀 要
昭 和32年12月
随想 学会のあ りかたにっいて ・ 大 村 順 一…719
結核性尿管狭窄に由来した水腎或は結核性膿腎に対する皮膚尿管痩或は腎腰術の効果に就て
楢 原 憲 章 ・鳩 野 長 敬 ・松 本 俊=・ 小 林 勉 …721
我が教室最近10ケ年間に於ける尿路石症について
荒 川 忠 徳 ・伊 藤 勇 ・西 村 栄 雄 …733
膀胱類皮嚢胞にっいて .片 村 永 樹 ・足 立 明…742
前立腺症における尿道膀胱像管見
、
附60%ウ ログラブイソ使用成績 田 村 誠 一 郎…752
















泌 尿 紀 要
ActaUroL











去る10月12日と13日に皮膚科 と泌尿器科 の東部地 方会が群馬大 学山碕 教授会長の下に行われ
た.会場が伊香保であ り,大学所在地の前橋市とはやや距離があるので準備,そ の他の点でなか
なか手数がかかつたことと察するが,そ の代 りに風光明媚な温泉地であ り折からの秋晴でもあっ
たので会員一同は極めて楽 しい学会気分を昧 うこ とが出来た.泌 尿器科 特別講演の土屋 博士の
「前立腺別出術に関する2,3の 問題」は多年の経験 と先端を行く研究とに よつて教えられると
ころ甚だ多いものであった.ま た渋沢教授の 「人工腎臓にっいて」の講演は斯界の第一人者 とし

























3.人会申込みは氏名(フ リガナ),住所(雑 誌郵送先),勤務先,職 地位,自 宅開業の別,送
金方法を御記入の上編集部宛.
投 稿 内 規
1.原稿の種類は綜説,原 著,臨 床報告,そ の他.寄 稿者は年間購読者に限る.
2.原稿の長さは制限しないが簡潔にする.
3.原 稿は横書き,当用漢字,平 仮名,新 仮名使いを用い,片 仮名には括孤を要しない.400
字詰原稿用紙を用いること,附表,附 図はなるべく欧文にす ること.
4.文 献の書式は次の如 くする.著者名;誌 名,巻数:頁 数,年 次,
例.中 野 二泌尿紀要,1:110,昭30.Lazarus,J.A.J.Uro1.,451527,1941.
5.300語以内の欧文抄録を記 し,之には欧文の標題,所 属機関名,ロ ーマ字著者名を附け,
なるべ くタイプライタPを用いること.
6.掲 載料は4頁 迄毎頁500円,それ以上の頁,ア ート頁,図 表,写真は実費を申受ける.別
冊20部を無料贈呈.そ れ以上は実費を徴収する.こ の場合には予め希望部数を申込む と,特 別
掲載も考慮する.
7.校 正は編集者が行 うが希望により著者校正 とする.
8.原 稿送 り先は京都市左京区聖護院 京都大学病院 泌尿器科紀要編集部
